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Bevor ich C.iese jel.och selbst for:euliere, wi] l  ieh : l ie
ndhelen Unstdad.e kurz zu schilJ.ern \rersuehenr aus C.enen
sj-ch dann ni ihel-os -3as vernessese .{nl iegel heraussehal-en
3ii.rfie,
Seit ].fi-nter 1951 studiere lch j-n TrankfrrrtA.tlain bei den
Professoren Ad.orno u*:l Horklisirasa' arn fnsiitut f-ii.r Sozial--
forsehung. Nach anfiingllche:r Schrvanken - i-eh hatte voa. 61
lFir ischafiswissenschaft en j-n Berl in uni. ?heorei isehe Ph1;sik
in Da:ms^r,adt st:rillert - , entsehlo8 i-eh nich zu iiese-ra
StuClutsl urr ei-ner tiraer stSrker werdenden Neigung fii.r. Las
Moneai i.er soziologi.sehen Bef,rachiungsweise von Kuliu:. uni.
Ges el ls chaft naehzugeb eno
Gewi6, d.as tdre wenlg erwihnensrvert und- sehon reeht kein
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t
,se'r,, iai i5en erfol gi lr '5ren,:1,ie l l ich au3e:o::1.entl ich .3,n fas
siuciun gera*.e d.er iaorxisi ischen l i teratursoziclogie unl
Asthetlk - soweit berei,is -in ihren Anfdngen vo:rhan:ien -
gebund.en hd,t ien. f l iefrt nur in ungetei- l ter Zustin:aung, nu3
i"ch gestehen3 c.enn *von vornherej-n ist gar niehis z1) rryi-s-
sen'f ,  r ioch :ni i  ien Kornchen MiBtrauen, das erst vdl- l_i"ge
Or ieni ieruns rndgl -Lch :nachi .
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